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”Siapa yang memaksakan diri untuk terus maju disaat tubuhnya mengatakan tidak, 
maka dia adalah pemenang. Bagaimana seseorang menjadi Pemenang, tergantung 
seberapa besar kapasitasnya untuk melakukan perubahan dengan ketidaklelahan 
























































Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan 
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3. Prof. Dr. Abdul Ngalim, M.M.Hum., selaku sebagai Pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan melakukan pembetulan dengan cermat dan teliti 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
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4. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah 
merelakan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan 
sabar sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. 
5. Bapak dan Ibu Dosen PBSID, yang selama ini telah memberikan ilmu dan 
bimbingan sehingga penulis dapat menambah khasanah pengetahuan yang 
nantinya dapat dipraktikkan dalam masyarakat.     
6. Ayah dan Ibu yang terhormat, sebagai sumber kehidupan, pembimbing utama 
hidup penulis, yang telah membesarkan dan mendidik serta mencurahkan 
kasih sayang yang tidak terbatas. 
Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah. 
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Tujuan dalam penelitian ini yaitu : (1) Mendeskripsikan kontradiksi sosial 
sikap yang terdapat dalam lagu-lagu karya Iwan Fals. (2) Mendeskripsikan 
kontradiksi sosial berpikir yang terdapat dalam lagu-lagu karya Iwan Fals. (3) 
Mendeskripsikan kontradiksi sosial ekonomi yang terdapat dalam lagu-lagu karya 
Iwan Fals. (4) Mendeskripsikan kontradiksi sosial tingkat kebudayaan yang 
terdapat dalam lagu-lagu karya Iwan Fals. (5) Mendeskripsikan kontradiksi 
mayoritas dan minoritas di kehidupan sosial yang terdapat dalam lagu-lagu karya 
Iwan Fals. 
Metode yang digunakan dalam mengkaji lagu-lagu karya Iwan Fals adalah 
metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian yang dianalisis, yaitu tentang 
permasalahan kontradiksi yang meliputi kontradiksi sikap, berpikir, ekonomi, 
tingkat kebudayaan, dan minoritas serta mayoritas dalam kehidupan sosial yang 
terdapat dalam lagu-lagu karya Iwan Fals. Data dalam penelitian ini adalah data 
yang berwujud kata, ungkapan, kalimat yang terdapat dalam lagu Pabrik karya 
Iwan Fals. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
pustaka, simak, dan catat. 
Kesimpulan  pembahasan pada analisis data tentang kontradiksi sosial pada 
lagu-lagu karya Iwan Fals dengan tinjauan sosiologi sastra: (1) Kontradiksi Sikap, 
perbedaan sikap dalam mengatasi permasalahan atau konflik yang terjadi dalam 
lagu-lagu Iwan Fals tentang sikap pimpinan yang arogan bagi masyarakat 
dianggap biasa dan rakyat tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi sikap 
pimpinan yang arogan. (2) Kontradiksi Berpikir, perbedaan dalam berpikir dalam 
menimbulkan kontradiksi sosial dalam kehidupan masyarakat. (3) Kontradiksi 
Ekonomi, kontradiksi perbedaan ekonomi menggambarkan keadaan seseorang 
yang bekerja keras sehingga ia harus mencari nafkah dengan sangat susah payah. 
(4) Kontradiksi Mayoritas dan Minoritas di dalam Kehidupan Sosial, mayoritas 
anggota masyarakat adalah orang miskin atau orang-orang kelas ekonomi 
menengah ke bawah. 
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